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ABSTRACT 
To maintain a high level of comfort expected by passengers from transportation 
vehicle while maintaining a high safety standards railway vehicle suspension system 
contribute the most significant impact. The main requirement of a vehicle suspension 
is that, it should be able to minimize the vertical displacement and the acceleration of 
the body in order to improve passenger comfort. A viable alternative to maintain the 
level of comfort is to use a semi-active suspension system with magneto-rheological 
(MR) damper which will reduce the inherent tradeoff between the ride comfort and 
road holding characteristic of the vehicle. Since the behavior of semi-active devices is 
often highly nonlinear, one of the main challenges in the application of this technology 
is the development of appropriate control system. In this thesis, the development of a 
semi-active suspension control of half car model of railway vehicle using stability 
augmentation control system is studied. A mathematical modelling and computer 
simulation model of secondary half car semi-active suspension controller algorithm 
have been developed within Matlab-SIMULINK. The tuning of this controller was 
developed by using Genetic Algorithm (GA). 
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ABSTRAK 
Untuk mengekalkan tahap keselesaan yang tinggi yang diharapkan oleh 
penumpang dari kenderaan pengangkutan di samping mengekalkan tahap keselamatan 
yang tinggi, sistem gantungan menyumbang dengan paling ketara. Keperluan utama 
sistem penggantungan kenderaan adalah, ia mestilah mampu untuk mengurangkan 
anjakan dan pecutan badan menegak / melintang untuk meningkatkan keselesaan 
penumpang. Satu alternatif yang berdaya maju untuk mengekalkan tahap keselesaan 
adalah dengan menggunakan sistem sgantungan separa-aktif dengan peredam 
magneto-reologi (MR) yang akan mengurangkan keseimbangan yang wujud antara 
keselesaan perjalanan dan ciri-ciri yang memegang jalan kenderaan. Oleh kerana 
kelakuan peredam separa-aktif kebiasaannya sangat tidak linear, salah satu cabaran 
utama dalam penggunaan teknologi ini ialah pembangunan sistem kawalan yang 
sesuai. Dalam tesis ini, pembangunan kawalan sistem gantungan separa-aktif model 
kereta separuh daripada kenderaan keretapi menggunakan kestabilan sistem kawalan 
pembesaran dikaji. Pemodelan dan simulasi komputer model matematik kereta 
separuh kedua, algoritma pengawal sistem gantunfgan separa-aktif telah dibangunkan 
dalam Matlab-SIMULINK. The penalaan pengawal ini telah dibangunkan dengan 
menggunakan Algoritma Genetik (GA). 
